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TORVSTRØPRODUKSJONEN l 1945. 
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Myrselskapets produksjonsstatistikk for ~945 omfatter oppgaver 
, fra i alt 49 fabrikker,_ derav 45 i drift. 
Densamlede torvstrøprodussjon utgjorde i 1945 i alt 188,080 baller 
mot 165.970 året før. Den lille oppgang i produksjonen en kan spore 
i forhold til året fØr må en vesentlig tilskrive det gode været vi hadde 
siste sommer. Arbeidskraftproblemet har nemlig vært vanskeligere i 
1945 enn det var selv under krigen. 33 av de 49 fabrikker har i sine 
oppgaver til Myrselskapet klaget over, mangel på folk . 
I f erhold til den n o r m a 1 e fabrfkkmessige produksjon, som i 
årene fØr krigen ble regnet til ca. 330.000 baller, utgjør årets produk- 
sjon 57 %. Vi har allså langt igjen før vi er oppe i normal pro- 
duksjon. · ~ ~4 i 
Hva· «hjemmeprodUksjonen» av torvstrø angår, dvs. den del av 
torvatreproduksjonen som· foregår hos private' og ·,i·, torvstrølagene, så 
har vi heller ikke i år noen oppgave over derine. Normalt .regries 
denne produksjon å tilsvare ca. 250.000 baller: Vi antar imidlertid at 
deri ikke er høyere enn anslått fqr 1944, nemlig ca, 200.000 baller .. Den 
totale produksjon av "torvstrø skulle etter dette utgjøre om lag 388.000 
baller; tilsvarende ca. 67 % av et normalår. _ 
. Hvordan torvstrøproduksjonen har stillet seg under krigen og det 
. rørste fredsår framgår ø. v følgende sammenstilling: · 




% av normal 
Total produksjon: 
Antall baller 515.000 510.000 438.000 409.000 366.000 388.000 
% av normal 89 8~ 76 '71 · 63 · 67 
Som en ser lå produksjonen lavest i 1944, og ?i får håpe at den 
produksjonsøkning vi har konstatert i 1945 må fortsette. 
265.000 260.000 188.382 208.980 165.970 186.450 
80 79 57 63 50 57 
D.L. 
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Representantmøte og årsmøte i Det norske myrselskap. 
Det norske myrselskap avholder representantmøta og årsmøte 
mandag den 4. inars i forbindelse med Landbruksuken. Møtene hol- 
des i Den gyldne sal, Ingeniørenes hus, II. etg.,· Kronprinsens gate 17, 
Oslo. Programmet blir: 
Kl. 12. · Representantmøte (særmøte). 
·» 121/2. Arsmøte (medlemsmøte). Arsmelding, regnskap, valg. 
» 13: Foredrag av statsgeolog dr. Gunnar Holmsen: Jordbunns- 
kartlegging sett fra kvartærgeologisk synspunkt»;' 
Til roredragsmøtet er alle interesserte velkommen. 
